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同 同 同 同 身 同 同 同
本
じ じ じ じ 施| じ じ じ
ほ
し
い
ま
ま
あ
た
恩
錫
爵
(
察
太
師
恩
を
檀
に
し
て
爵
を
錫
う
)
な
の
に
対
し
、
「
奇
書
本
」
羽
田
の
回
目
は
「
縮
像
本
」
の
そ
れ
に
似
て
い
る
が
、
察
太
師
車
恩
錫
爵
(
察
太
師
恩
あ
た
恵
を
広
く
施
し
爵
を
錫
う
)
と
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
酌
目
と
符
合
す
る
の
は
「
繍
像
本
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
一
例
の
み
を
以
っ
て
軽
々
し
く
判
断
は
で
き
な
い
が
、
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
酌
目
の
す
べ
て
が
「
繍
像
本
」
の
回
目
に
符
号
す
る
の
で
、
「
不
登
大
雅
甲
本
」
が
依
っ
た
「
金
瓶
梅
」
の
版
本
は
、
あ
る
い
は
「
奇
書
本
」
で
は
な
く
「
鱒
像
本
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
「
詞
話
本
」
で
は
な
い
。
(
3
)
欠
け
た
酎
目
と
そ
の
内
容
の
推
測
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
不
登
大
雅
文
庫
」
蔵
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
は
、
甲
本
も
乙
本
も
と
も
に
残
欠
本
で
あ
る
。
「
不
登
大
雅
甲
本
」
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
第
一
・
第
二
・
第
十
四
そ
れ
に
第
二
十
三
の
都
合
四
齢
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
で
次
に
、
こ
の
欠
け
て
い
る
各
酌
の
内
容
と
働
目
を
推
測
し
て
み
た
い
。
ま
ず
三
前
で
、
西
門
慶
が
李
瓶
児
に
「
我
前
日
被
武
二
追
尋
吃
那
一
驚
不
小
。
費
了
無
限
打
点
。
昨
日
才
把
他
刺
配
孟
州
去
了
」
(
俺
は
先
日
武
松
の
や
つ
に
追
わ
れ
て
大
層
ピ
ッ
ク
リ
し
た
が
、
し
こ
た
ま
役
所
に
賄
賂
を
使
っ
て
昨
日
ょ
う
や
く
ヤ
ツ
を
孟
州
に
追
放
と
い
う
こ
と
に
し
た
よ
)
と
言
っ
て
い
た
り
、
ま
た
李
瓶
児
が
西
門
慶
に
「
官
人
連
日
少
見
。
聞
得
要
了
新
人
。
把
奴
家
就
撤
下
不
理
了
。
(
中
略
)
官
人
新
妻
這
位
娘
子
、
一
定
是
美
貌
的
。
奴
家
時
常
聴
見
。
他
的
声
音
甚
是
嬬
娼
得
緊
。
(
中
略
)
他
姓
甚
医
。
可
有
小
字
麿
。
是
官
人
第
凡
房
」
(
E那
さ
ん
お
久
し
ぶ
り
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
新
し
い
お
妾
さ
ん
を
も
ら
っ
た
っ
て
い
う
じ
ゃ
な
い
の
。
私
の
こ
と
な
ぞ
す
っ
か
り
お
見
限
り
だ
っ
た
の
ね
。
(
中
略
)
日
一
那
さ
ん
が
要
ら
れ
た
こ
の
方
は
、
き
っ
と
お
締
麗
な
方
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
私
は
い
つ
も
聞
い
て
ま
す
よ
。
そ
の
方
の
お
声
が
と
っ
て
も
艶
か
し
い
っ
て
(中
略
)
そ
の
方
の
お
名
前
は
な
ん
と
お
っ
し
ゃ
る
の
。
日
一
那
さ
ん
の
何
番
目
の
奥
さ
と
言
う
の
に
対
し
、
西
門
慶
は
「
前
日
偶
然
高
興
要
了
。
雄
然
不
叫
醜
ん
な
の
)
文
学
部
論
集
第
八
九
号
(
二
O
O五
年
三
月
)
匝
。
那
里
及
得
二
捜
這
段
風
流
標
致
。
(
中
略
)
他
姓
潜
名
字
叫
作
金
蓮
。
如
今
家
中
排
他
倣
第
五
房
。
(
先
日
偶
然
興
が
わ
い
て
要
っ
た
の
だ
が
、
器
量
は
悪
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
て
も
奥
さ
ん
の
よ
う
な
風
流
で
お
美
し
い
の
に
は
及
び
ま
せ
ん
よ
。
(
中
略
)
姓
は
語
、
名
を
金
蓮
と
い
っ
て
、
今
家
で
は
五
番
目
で
す
)
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
失
わ
れ
た
第
一
酌
は
、
た
ぶ
ん
西
門
慶
が
武
大
の
妻
金
蓮
を
要
る
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
金
瓶
梅
」
の
九
回
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
繍
像
本
」
の
回
目
を
利
用
し
て
第
一
の
駒
目
を
推
測
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
「
倫
婆
」
と
な
ろ
う
。
第
二
酎
の
内
容
は
、
武
松
が
都
よ
り
一
民
り
兄
武
大
が
西
門
慶
と
金
蓮
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
復
讐
を
計
る
が
、
誤
っ
て
李
外
伝
を
殺
し
て
し
ま
う
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
繍
像
本
」
九
回
の
回
目
か
ら
推
察
し
て
、
第
二
前
の
駒
目
は
「
誤
打
」
の
ご
字
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
第
十
四
酌
は
、
そ
の
直
前
の
第
十
三
酌
が
「
金
瓶
梅
」
三
十
六
回
の
内
容
で
、
第
十
六
酌
が
「
金
瓶
梅
」
三
十
八
回
の
内
容
に
相
当
す
る
の
で
、
こ
の
前
は
、
こ
の
間
の
「
金
瓶
梅
」
三
十
七
回
の
内
容
つ
ま
り
西
門
慶
が
番
頭
韓
道
国
の
女
房
王
六
児
と
通
じ
る
段
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
梗
概
に
お
い
て
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
劇
の
お
し
ま
い
の
方
の
第
二
十
七
酌
に
王
六
児
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
酎
あ
た
り
で
彼
女
が
登
場
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
酌
の
酌
目
は
さ
し
ず
め
「
包
占
」
か
と
推
測
さ
れ
る
。
で
は
二
十
三
酌
の
内
容
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
前
後
か
ら
推
測
し
て
み
る
。
ま
ず
前
の
二
十
二
酌
で
は
李
瓶
児
の
死
が
あ
り
、
こ
の
あ
と
の
二
十
四
酌
で
は
西
門
慶
が
故
官
寄
の
乳
母
知
意
児
に
手
を
出
す
場
面
で
あ
る
の
で
、
こ
の
酌
の
内
容
は
、
西
門
慶
が
芝
居
を
見
て
李
瓶
児
を
憶
い
出
し
落
涙
す
る
一
段
だ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
第
二
七
北
京
大
学
図
書
館
蔵
馬
氏
不
登
大
雅
文
庫
旧
抄
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
に
つ
い
て
の
一
所
見
(
荒
木
十
三
酌
の
酌
目
は
さ
し
ず
め
「
観
戯
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
(
4
)
筋
展
開
上
に
見
ら
れ
る
工
夫
こ
の
戯
曲
の
話
の
展
開
は
、
西
門
慶
が
李
瓶
児
を
手
に
入
れ
そ
の
夫
の
花
子
虚
を
死
に
追
い
や
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
李
瓶
児
の
出
産
と
そ
の
子
の
死
亡
、
つ
づ
い
て
李
瓶
児
自
身
の
病
死
、
最
後
は
西
門
慶
自
ら
が
娼
薬
多
量
服
用
に
よ
り
落
命
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
は
最
低
限
に
絞
り
こ
み
、
西
門
慶
の
第
二
夫
人
の
李
婿
児
、
第
三
夫
人
の
孟
玉
楼
、
第
四
夫
人
の
孫
雪
蛾
な
ど
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
西
門
慶
の
取
り
巻
き
の
遊
び
仲
間
は
、
応
伯
爵
と
呉
典
恩
の
二
人
が
登
場
す
る
だ
け
で
、
謝
希
大
以
下
の
八
人
の
取
り
巻
き
は
登
場
し
な
い
。
さ
ら
に
、
「
金
瓶
梅
」
後
半
部
に
お
い
て
活
躍
著
し
い
娘
婿
の
陳
経
済
も
登
場
し
な
い
。
ま
た
筋
立
て
も
、
直
接
李
瓶
児
と
関
係
の
な
い
も
の
は
一
切
省
き
、
西
門
慶
が
下
男
来
旺
の
妻
の
宋
恵
蓮
に
手
を
出
し
彼
女
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
や
、
賄
賂
を
得
て
主
人
殺
し
の
苗
青
を
無
罪
放
免
と
し
て
釈
放
し
た
こ
と
な
ど
は
、
一
切
劇
の
筋
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
不
登
大
雅
甲
本
」
は
、
い
わ
ば
西
門
慶
と
李
瓶
児
を
中
心
と
し
た
内
容
に
限
定
し
た
引
き
締
っ
た
劇
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
劇
が
い
か
に
も
引
き
締
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
単
に
登
場
人
物
や
筋
立
て
を
最
低
限
に
限
定
し
た
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
に
次
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
十
八
駒
と
最
後
の
第
二
十
八
働
に
普
静
と
い
う
和
尚
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
劇
を
引
き
締
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
梗
概
で
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
僧
は
も
と
も
と
イ
ン
ド
出
身
の
万
廻
と
い
う
霊
僧
で
、
永
福
寺
に
立
ち
寄
り
西
門
慶
を
悟
り
に
導
く
為
に
そ
こ
で
彼
を
待
ち
、
ゃ
っ
猛
J¥ 
て
来
た
慶
に
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
淫
薬
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
酌
で
は
、
潜
金
蓮
に
多
量
の
淫
薬
を
飲
ま
さ
れ
瀕
死
の
状
態
の
酉
門
慶
の
前
に
再
び
現
わ
れ
、
因
果
を
諭
し
、
慶
は
呉
月
娘
の
産
む
男
の
子
と
し
て
生
れ
変
わ
り
、
十
五
年
後
に
師
弟
と
し
て
再
会
し
よ
う
と
彼
に
印
導
を
渡
す
。
さ
て
こ
の
普
静
和
尚
は
小
説
「
金
瓶
梅
」
を
見
る
と
、
小
説
中
の
付
四
十
九
回
に
見
え
る
究
僧
、
∞
五
十
七
回
の
万
廻
老
師
、
同
同
じ
く
五
十
七
回
の
道
長
老
、
倒
八
十
四
回
の
雪
洞
禅
師
、
以
上
回
人
の
僧
を
上
手
に
併
せ
て
一
人
の
人
物
に
創
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
の
小
説
中
の
四
人
の
僧
は
、
す
べ
て
永
福
寺
に
関
係
し
て
い
る
。
ま
ず
け
の
四
十
九
回
に
見
え
る
党
僧
だ
が
、
彼
は
旅
の
僧
で
、
逗
留
し
て
い
た
永
福
寺
で
西
門
慶
に
偶
然
遇
い
慶
に
淫
薬
を
与
え
て
い
る
。
彼
は
戯
曲
中
の
普
静
と
異
な
り
、
西
門
慶
に
何
か
悟
り
を
聞
か
せ
る
為
に
こ
の
薬
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
こ
の
党
僧
は
小
説
中
に
二
度
と
登
場
す
る
こ
と
も
な
い
謎
の
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
小
説
で
は
謎
の
党
僧
に
よ
る
気
ま
ま
な
行
為
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
こ
の
小
説
の
主
役
が
落
命
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
深
刻
な
結
末
を
招
来
し
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
党
僧
は
こ
こ
に
一
度
だ
け
し
か
登
場
し
な
い
の
で
、
読
者
に
と
っ
て
印
象
の
薄
い
登
場
人
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
否
め
な
い
。
り
の
五
十
七
回
に
見
え
る
万
廻
老
師
は
南
北
朝
梁
の
武
帝
の
噴
の
人
で
、
こ
の
永
福
寺
を
聞
い
た
開
山
の
老
師
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
戯
曲
で
は
、
西
門
慶
と
同
時
代
の
北
宋
末
の
人
で
普
静
和
尚
の
別
称
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
同
同
じ
く
五
十
七
回
に
見
え
る
道
長
老
と
い
う
の
は
、
永
福
寺
の
住
持
で
あ
る
。
彼
は
元
来
イ
ン
ド
出
身
の
僧
で
、
行
脚
し
て
こ
の
寺
に
来
た
が
寺
の
あ
ま
り
の
荒
れ
模
様
を
見
て
こ
れ
を
建
て
直
し
た
い
と
志
す
。
そ
し
て
そ
の
再
建
の
為
に
、
彼
は
お
金
と
政
治
力
の
あ
る
西
門
慶
に
接
近
す
る
と
ゅ
う
ふ
う
に
書
か
れ
で
あ
る
。
戯
曲
中
の
普
静
は
、
こ
の
道
長
老
よ
り
イ
ン
ド
出
身
の
行
脚
僧
と
い
う
要
素
の
み
う
け
つ
い
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
る
通
り
、
現
存
す
る
「
金
瓶
梅
」
の
五
十
三
回
か
ら
五
十
七
固
ま
で
は
明
ら
か
に
原
作
と
は
異
な
り
別
人
が
補
っ
た
部
分
と
さ
れ
る
。
こ
の
道
長
老
も
、
別
の
回
の
四
十
九
回
・
六
十
五
回
・
八
十
九
回
で
は
道
堅
長
老
と
な
っ
て
お
り
、
名
前
が
す
こ
し
違
う
。
同
お
し
ま
い
は
八
十
四
回
に
見
え
る
雪
洞
禅
師
で
あ
る
。
こ
の
人
の
別
称
は
普
静
な
の
で
、
戯
曲
の
普
静
和
尚
は
直
接
的
に
は
こ
の
雪
洞
禅
師
を
う
け
つ
い
で
い
る
。
八
十
四
回
で
泰
山
に
お
参
り
に
来
た
呉
月
娘
が
土
地
の
な
ら
ず
者
に
追
わ
れ
そ
の
際
十
五
年
後
に
息
子
の
孝
寄
を
和
尚
の
弟
子
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
助
け
、
て
き
し
出
す
こ
と
を
月
娘
に
約
束
さ
せ
る
。
百
回
で
、
金
の
侵
攻
に
よ
り
清
河
県
か
ら
逃
げ
去
ろ
う
と
す
る
呉
月
娘
ら
の
前
に
再
び
現
わ
れ
、
一
緒
に
泊
っ
た
永
福
寺
で
、
月
娘
に
む
か
つ
て
彼
女
ら
が
こ
れ
か
ら
頼
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
雪
離
守
は
ま
た
孝
豆
町
こ
そ
西
門
慶
の
生
れ
変
り
で
決
し
て
頼
る
べ
き
相
手
で
は
な
い
こ
と
、
あ
る
こ
と
な
ど
を
夢
や
幻
覚
を
使
っ
て
諭
し
、
遂
に
孝
豆
町
の
出
家
に
同
意
さ
せ
る
。
小
説
「
金
瓶
梅
」
で
は
以
上
の
付
党
僧
ω万
廻
老
師
同
道
長
老
帥
普
静
和
尚
の
四
人
の
僧
を
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
何
の
つ
な
が
り
も
も
た
せ
ず
に
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
戯
曲
に
お
い
て
は
、
特
に
付
の
党
僧
が
即
倒
の
普
静
和
尚
だ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
単
純
明
快
な
も
の
に
し
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
荒
淫
と
友
人
に
対
す
る
背
徳
と
に
よ
っ
て
死
と
い
う
報
い
を
受
け
る
の
だ
と
い
う
因
文
学
部
論
集
第
八
九
号
(
二
O
O五
年
三
月
)
果
を
西
門
慶
に
し
っ
か
り
悟
ら
し
め
る
役
割
で
あ
る
。
ま
た
普
静
に
こ
の
よ
う
な
役
割
を
持
た
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
印
象
深
い
人
間
と
な
っ
た
。
戯
曲
そ
の
も
の
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
締
り
が
あ
り
か
つ
わ
か
り
や
す
い
筋
立
て
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
5
)
作
者
に
つ
い
て
で
は
、
こ
の
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
作
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
不
登
大
雅
乙
本
」
は
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
演
出
本
と
見
ら
れ
、
「
芸
戯
研
乙
本
」
は
「
不
登
大
雅
乙
本
」
と
同
じ
戯
曲
の
演
出
本
を
書
き
と
っ
た
別
の
一
抄
本
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
芸
戯
研
甲
本
」
は
「
不
登
大
雅
乙
本
」
や
「
芸
戯
研
乙
本
」
と
元
は
同
じ
戯
曲
の
一
部
で
、
前
者
は
主
に
後
半
部
を
書
き
と
っ
た
も
の
な
の
に
対
し
、
後
者
は
前
半
部
の
一
部
を
書
き
と
っ
た
も
の
で
、
両
者
は
互
い
に
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
以
上
の
四
本
の
戯
曲
抄
本
は
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
実
際
こ
の
四
本
の
戯
曲
す
べ
て
そ
の
駒
田
が
二
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
古
本
戯
曲
本
」
の
各
酌
目
は
す
べ
て
四
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
「
古
本
戯
曲
本
」
は
さ
き
の
四
本
の
戯
曲
と
す
で
に
体
裁
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
内
容
的
に
も
、
前
四
本
と
り
わ
け
「
芸
戯
研
」
の
二
本
は
単
に
「
金
瓶
梅
」
か
ら
だ
け
で
な
く
、
う
ち
に
「
水
潜
伝
」
か
ら
の
話
を
挿
入
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
飛
雲
浦
と
か
十
字
披
と
い
っ
た
武
松
物
語
の
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
「
古
本
戯
曲
本
」
の
方
は
、
う
ち
に
百
二
十
回
「
水
瀞
伝
」
の
中
の
田
虎
征
伐
の
話
や
、
仇
申
の
娘
の
漫
英
と
つ
ぶ
て
の
名
人
の
張
清
の
話
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
軽
々
に
九
北
京
大
学
図
書
館
蔵
馬
氏
不
登
大
雅
文
庫
旧
抄
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
に
つ
い
て
の
一
所
見
(
荒
木
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
こ
の
両
者
の
作
者
は
別
人
で
あ
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
従
来
「
古
本
戯
曲
本
」
の
作
者
を
呉
県
の
鄭
小
白
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
荘
一
揖
「
古
本
戯
曲
存
目
葉
考
」
巻
十
一
鄭
小
白
の
条
に
は
、
侠
其
名
、
江
蘇
江
都
人
。
「
金
瓶
梅
」
、
「
曲
録
」
著
録
。
紗
本
。
「
古
本
戯
曲
叢
刊
三
集
」
本
。
(
中
略
)
凡
二
巻
三
十
四
働
。
演
「
水
器
伝
」
。
以
西
門
慶
・
潜
金
蓮
為
関
目
。
中
間
挿
入
張
青
・
瑳
英
以
及
田
虎
事
。
と
あ
る
。
ま
た
、
郭
英
徳
「
明
清
伝
奇
綜
録
」
巻
三
の
鄭
小
白
の
条
に
よ
れ
ば
、
鄭
小
白
、
江
都
(
今
属
江
蘇
)
人
。
生
年
不
詳
。
所
撰
伝
奇
二
種
、
「
金
瓶
梅
」
今
存
、
「
金
圧
瓶
記
」
巳
供
。
(
中
略
)
、
「
金
瓶
梅
」
、
「
伝
奇
業
考
標
目
」
著
録
。
現
存
旧
抄
本
。
首
巻
前
半
巻
・
二
巻
後
半
巻
、
鄭
振
鐸
旧
蔵
。
首
巻
後
半
巻
・
二
巻
前
半
巻
、
侍
惜
華
旧
蔵
。
而
款
式
・
字
体
悉
同
、
原
当
為
一
本
。
「
古
本
戯
曲
叢
刊
三
集
」
合
而
影
印
之
。
凡
二
巻
三
十
四
出
。
と
あ
る
。
ま
た
、
「
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
」
で
は
、
「
金
瓶
梅
」
一
一
巻
、
清
・
鄭
小
白
撰
。
二
冊
、
八
行
二
十
八
字
無
格
と
見
え
る
。
今
、
「
古
本
戯
曲
本
」
を
見
る
と
、
正
に
八
行
二
十
八
字
な
の
で
、
こ
の
北
京
図
書
館
蔵
の
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
は
、
「
古
本
戯
曲
本
」
と
同
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
以
上
を
見
て
も
判
る
通
り
、
荘
一
梯
氏
や
郭
英
徳
氏
な
ら
び
に
北
京
図
書
館
は
、
い
ず
れ
も
「
古
本
戯
曲
本
」
の
作
者
を
鄭
小
白
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
が
大
い
に
疑
う
の
は
何
故
そ
の
よ
う
に
断
定
で
き
る
か
で
あ
る
。
第
一
、
「
古
本
戯
曲
本
」
の
ど
こ
を
見
て
も
作
者
鄭
小
白
と
は
記
し
て
な
い
。
そ
も
そ
も
、
生
没
年
を
始
め
と
し
て
そ
の
生
涯
は
皆
目
不
明
の
鄭
小
白
な
る
人
に
戯
猛
)
四
O 
曲
「
金
瓶
梅
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
と
今
に
伝
え
る
の
は
、
清
・
無
名
氏
の
「
伝
奇
葉
考
標
目
」
に
鄭
小
白
、
未
著
其
名
、
呉
県
人
。
「
金
瓶
梅
」
。
と
書
か
れ
で
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
が
二
巻
三
十
四
出
の
も
の
だ
と
も
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
の
注
と
し
て
、
こ
の
「
伝
奇
嚢
考
標
目
」
別
本
鄭
小
白
(
江
都
人
)
補
、
「
金
圧
瓶
記
」
明
刊
本
二
冊
。
見
李
氏
「
海
澄
楼
書
円口」。
と
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
今
、
不
登
大
雅
文
庫
蔵
の
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
も
広
く
世
人
の
日
に
と
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
こ
の
「
不
登
大
雅
本
」
そ
れ
も
特
に
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
作
者
が
鄭
小
'
目
だ
っ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
は
言
え
、
今
の
所
「
不
登
大
雅
甲
本
」
の
作
者
が
鄭
小
白
で
あ
る
と
い
う
確
た
る
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
、
こ
の
詮
索
は
し
ば
ら
く
お
く
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、
こ
の
鄭
小
白
は
呉
県
な
い
し
江
都
の
人
と
い
う
だ
け
で
他
の
こ
と
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
か
つ
て
津
田
瑞
穂
氏
が
、
清
の
食
蚊
の
「
夢
「
雑
著
」
巻
二
に
見
え
る
鄭
少
白
伝
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
小
白
と
少
白
の
一
画
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
あ
る
い
は
こ
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
鄭
少
白
伝
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
の
本
名
は
鄭
現
、
字
は
睦
堂
、
号
は
少
白
。
紹
典
府
粛
山
県
の
人
で
、
幼
少
よ
り
伯
父
に
育
て
ら
れ
、
そ
の
伯
父
が
山
西
介
休
県
県
令
に
な
る
と
そ
の
伯
父
の
下
で
会
計
事
務
に
従
事
し
た
と
あ
る
。
さ
て
問
題
は
、
こ
の
鄭
現
と
い
う
人
は
本
当
に
「
伝
奇
嚢
考
標
目
」
に
見
え
る
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
の
作
者
鄭
小
白
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
伝
奇
晶
某
考
標
目
」
に
見
え
る
鄭
小
白
は
呉
県
の
人
と
い
う
か
ら
今
の
蘇
州
の
人
で
あ
る
。
そ
の
別
本
に
江
都
の
人
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
な
ら
楊
州
近
郊
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
鄭
現
は
粛
山
の
人
と
い
う
か
ら
に
は
杭
州
近
郊
の
人
で
あ
る
。
一
は
蘇
州
、
一
は
楊
州
近
郊
、
ま
た
一
は
杭
州
近
郊
と
違
う
と
言
え
ば
違
う
が
、
広
い
中
国
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ま
り
違
わ
ぬ
同
じ
蘇
杭
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
鄭
現
は
鄭
小
白
か
と
も
思
え
る
が
、
で
は
、
こ
の
鄭
現
が
い
つ
頃
の
人
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
の
「
鄭
少
白
伝
」
を
更
に
見
る
と
、
こ
の
人
は
伯
父
の
下
で
会
計
事
務
を
し
て
い
た
が
そ
れ
が
嫌
で
た
ま
ら
ず
、
会
稽
の
梁
階
平
と
い
う
人
に
師
事
し
て
科
挙
を
め
ざ
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
鄭
こ
の
「
夢
「
雑
著
」
現
が
い
つ
頃
の
人
か
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
梁
階
平
と
い
う
人
が
有
力
な
手
掛
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
梁
階
平
は
梁
国
治
の
こ
と
で
、
「
清
史
稿
」
巻
三
百
二
十
梁
国
治
伝
に
依
れ
ば
、
乾
隆
十
三
年
の
進
士
、
乾
隆
五
十
年
に
戸
部
尚
書
ま
で
な
り
、
そ
の
翌
年
の
乾
隆
五
十
一
年
に
卒
し
た
こ
と
が
判
と
す
れ
ば
、
こ
の
梁
国
治
は
ほ
ぼ
乾
隆
年
間
(
1
7
3
6
1
1
7
9
6
)
っ
た
。
の
人
と
言
え
る
。
通
常
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
梁
国
治
に
師
事
し
た
鄭
少
白
は
梁
国
治
よ
り
若
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
も
し
仮
に
鄭
少
白
は
梁
国
治
と
同
年
齢
だ
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
鄭
少
白
が
、
鄭
小
白
と
同
一
人
物
な
ら
ば
、
彼
に
は
別
に
「
金
圧
瓶
記
」
と
い
う
戯
曲
が
あ
り
、
そ
の
明
刊
本
も
か
つ
て
は
あ
っ
た
と
い
う
。
惜
し
い
こ
と
に
今
こ
の
明
刊
本
は
残
つ
て
な
い
が
、
も
し
鄭
少
白
が
明
最
後
の
年
の
一
六
四
四
年
に
二
十
才
の
齢
で
こ
の
「
金
圧
瓶
記
」
を
そ
の
彼
が
乾
隆
元
年
の
一
七
三
六
年
に
は
す
で
に
百
十
二
出
版
し
た
と
す
れ
ば
、
才
に
な
る
計
算
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
話
で
、
残
念
な
が
ら
「
夢
文
学
部
論
集
第
八
九
号
(
二
O
O五
年
三
月
)
「
雑
著
」
に
見
え
る
鄭
現
が
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
の
作
者
鄭
小
白
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
と
め
「
明
清
伝
奇
綜
録
」
の
著
者
郭
英
徳
氏
も
、
鄭
小
白
に
今
は
供
し
た
が
「
金
圧
瓶
記
」
と
い
う
明
刻
本
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
は
明
末
清
初
の
人
で
な
か
っ
た
か
と
し
、
明
の
天
啓
元
年
か
ら
清
の
順
治
八
年
ま
で
の
伝
奇
勃
興
期
(
下
)
の
中
に
入
れ
て
彼
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
し
筆
者
の
大
胆
な
仮
説
を
申
す
な
ら
ば
、
こ
の
明
末
清
初
に
生
き
た
蘇
杭
の
人
鄭
小
白
は
、
恐
ら
く
崇
禎
末
年
杭
州
で
出
版
さ
れ
た
「
繍
像
本
金
瓶
梅
」
を
墓
に
し
て
一
篇
の
戯
曲
を
書
き
あ
げ
た
。
そ
れ
が
今
に
残
る
「
不
登
大
雅
甲
本
」
で
あ
り
、
「
不
登
大
雅
乙
本
」
や
「
芸
戯
研
甲
・
乙
本
」
は
い
ず
れ
も
そ
の
演
出
本
だ
っ
た
。
だ
が
、
既
刊
の
「
古
本
戯
曲
本
」
の
作
者
は
恐
ら
く
別
の
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
ん
せ
ん
、
す
べ
て
は
ま
だ
証
拠
不
足
で
仮
説
い
ず
れ
将
来
新
し
い
材
料
の
発
見
に
よ
り
根
拠
を
得
て
、
以
上
の
仮
説
を
実
証
し
た
い
も
の
と
念
じ
て
い
る
。
〔注〕
(
l
)
津
田
瑞
穂
著
「
宋
明
清
小
説
叢
考
」
一
九
八
二
年
、
研
文
出
版
社
刊
所
収
。
(
2
)
「
不
登
大
雅
乙
本
」
は
、
目
次
の
題
目
と
実
際
の
題
目
が
異
な
っ
て
い
る
働
が
あ
る
。
カ
ツ
コ
内
は
実
際
の
題
目
を
示
す
。
(
3
)
唐
の
高
祖
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
活
躍
し
た
高
僧
。
彼
に
関
す
る
不
思
議
な
逸
話
は
、
長
く
仏
教
徒
の
聞
で
語
り
つ
が
れ
て
き
た
。
そ
の
逸
話
の
大
半
は
、
「
太
平
広
記
」
巻
九
十
二
に
見
え
る
。
四
北
京
大
学
図
書
館
蔵
馬
氏
不
登
大
雅
文
庫
旧
抄
戯
曲
「
金
瓶
梅
」
に
つ
い
て
の
一
所
見
(
荒
木
一
九
八
二
年
上
海
古
籍
出
版
社
刊
、
中
冊
(
4
)
荘
一
梯
編
著
「
古
典
戯
曲
存
目
嚢
考
」
一
二
四
九
頁
。
(
5
)
郭
英
徳
編
著
「
明
清
伝
奇
綜
録
」
一
九
九
七
年
河
北
教
育
出
版
社
刊
、
上
冊
四
七
三
・
四
七
四
頁
。
(
6
)
北
京
図
書
館
編
「
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
」
一
九
八
七
年
書
目
文
献
出
版
社
刊
、
集
部
三
千
八
十
頁
。
(
7
)
「
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
」
(
一
九
八
O
年
中
国
戯
劇
出
版
社
刊
)
第
七
冊
所
収
。
(
8
)
王
国
維
「
曲
録
」
に
、
「
金
瓶
梅
」
一
本
、
国
朝
鄭
小
白
撰
、
小
白
侠
其
名
、
江
都
人
。
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
伝
奇
葉
考
」
か
ら
引
用
し
た
と
見
え
る
。
し
か
し
、
今
こ
れ
を
一
九
一
四
年
古
今
書
室
刊
石
印
本
「
伝
奇
業
考
」
八
巻
を
調
べ
る
が
、
ど
こ
を
き
が
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
青
木
正
児
「
支
那
近
世
戯
曲
史
」
附
録
曲
学
書
目
挙
要
の
「
伝
奇
葉
考
」
の
備
考
を
見
る
と
、
「
此
書
王
国
維
・
董
康
氏
等
各
旧
紗
残
本
を
得
、
京
都
帝
国
大
学
之
を
借
紗
す
。
後
上
海
古
今
書
室
の
石
印
本
出
で
し
も
、
紗
本
に
比
す
れ
ば
足
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
抄
本
「
伝
奇
業
考
」
の
方
に
「
金
瓶
梅
」
が
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
9
)
津
田
瑞
穂
著
「
宋
明
清
小
説
叢
考
」
に
よ
る
。
注
(
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
あ
ら
き
た
け
し
中
国
学
科
)
二
O
O四
年
十
月
十
五
日
受
理
猛
四
